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【要  旨】  




期食道癌 ESD 後の瘢痕狭窄を予防できることが示されている．以前我々のグル  
 
ープは，3D プリンターで作製した内視鏡的細胞シート移植用バルーンデバイス  
 
















従来法と比較してシート移植が簡便であり，早期食道癌 ESD 後の潰瘍部位への  
 
移植法として，将来標準的な手法になると考えられた．  
